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Viceministro de Turismo de IvWco para tratar ternas de posible 
colaboración en este sector. 
CCOO 
Asistencia al Seminario (50 Aniversario C T h ,  debmdo en Wxi- Entrevista, el 11 de enero, del Secretatio General de la Cdmara de 
colosdias28y29deener0, ' enrepresentaci&~del Comercio de Hungria, Decker, con representantes de la CEOE, 
m m t o  juan M-, rsaMyRd htmcione tratbdose ternas de Merbs paa las r e k c i i  bilateraks entre 
les, y Meroelm Cemacho, Residente de la Confederación Sindical EsPda Y Hunga. 
de CCOO. 
El Viceministro de Relaciones Comerciales Exteriores de la Uni6n 
Representaci6n del Sindicato asiste en Paris al Seminari0  solidari- Sovietica asistió a una reunión con numerosos emprssarios espa- 
dad Intemacional~, celebrado el 24 de enero. tides, celebrada en la CEOE, el 31 de enero. 
Visita de dos dias de una delegaci6n del Consejo Central de Sindi- 
catos Búlgaros, encabezada por su Presidente, Peter Diulguerov. 
Visita a la L.O., en Dinamarca, 10s dias 28 y 29 de enero. 
CEOE 
Reuni6n, el dia 27, de representantes de la CEOE con el Co- 
presidente del Cornitb Empresarial Hispano-Mexicano, L6pez Mor- 
ton, para tratar temas de interbs bilateral. 
El Embapdor de Turquia en Esparia se entrevist6 con el Presidente 
de la Comisi6n de Relaciones lntemacionales de la CEOE. 
El Presidente de la CEOE. Jo& Meria Cuevas, recibi6 al Ministro de 
Comercio e Industria de Argentina, Eurnekian, examinando el 
Acuerdo de cdaboraci6n España-Argentina firmado en 1988. 
El dia 31 de enero visit6 la CEOE el Vicerninistro de Relaciones 
Comerciales de la URSS, entrevistándose con representantes ern- 
presariales espaides. 
El dia 12 se celebrb en üruselas la reuni6n del Didogo Social entre 
representantes de la Comisión Euopea, la Uni6n de las M a s  y 
de los Emprasarios de Europa (UNKX), y la CES (Confedemh 
Europea de Sindicatos), asistiendo en representación de la CEOE 
el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. 
El Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, visit6 la sede 
de la CEOE el dia 17, en el marco de su visita oficial a España. PCE-PSUC, Grup0 PaflamnW lzquierda Unida lniciativapercataknya 
El 16 de enero visit6 la CEOE el Gobernador de C&doba y candi- Asistencia del M i b o  de la Ejecutiva, Nicol& Sartorius, al pleno 
dato del Partido Radical a la presidenci de Argentina. Eduardo de Estrasburgo, forrnando parte de la dekgach de la Comisi6n 
Angeloz, quien expuso su programa de G o b i .  M i  Congreso-Senado. 
El dia 30, el Presidente de la CEOE se reuni6 con el Embajador de Reunión con una deiegación del üur6 Pditico del Paftido üemocfá- 
Jap6n. tico del Kwdistán de irán. 
El Presidente de Relaciones Internacionales recibib al Embajadw La Comisi6n Interneciod se reirne con una delegación del Comite 
de BBlgica en Madrid para tratar temas de interbs conjunta. ejecutivo del Frente Pdisario. 
Reuni6n del Cornitb Mixto España-Hungria, que se celebr6 el dia 10 
en Hungria, y con la asistencia de representantes de la CEOE. 
El Consejero Comercial de la Embajada de Austraiii en Paris, John 
Hennbry, visit6 la CEOE con el fin de preparar la prbxima visita de 
una Delegación Empresarial australiana. 
Visita del Secret& General dei Ministeri0 de T r a m  de Argentina, 
Pérez Gresia, a la CEOE, entrevistándose con rniembros del De- 
parbmento de Relaciones iaborales. 
El dia 31 visit6 la CEOE el Director Adjunto del Departamento de 
Relaciones Industriales de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 
Arturo üronstein. 
Reuni6n de t r a m  con el Vicepresidente del InstiMo de Coopera- 
ci6n Iberoamericana (IU), C a r d o  Angulo, para discutir el plan de 
actuaci6n semestral dentro del marco del Acuerdo de Coiabora- 
ci6n CEOE-IU firmado el pasado aflo. 
El Presidente de la CEOE se entrevist6 el dia 25 de enero con el 
Un miaborador de la Comisión Internadonel viaja a la Indi y se 
entrevista con rniembros de la dir& de 10s dos ParWos Comu- 
nista~ que existen en el pais. 
El Secret& General del PCE. Juli¡ Artguita, se entrevista en Ma- 
drid con Yasser Arafat, líder la OLP (Organizacih para ia L i ¡ -  
d6n de Paiestina). 
Un miembro del Comib Central se entrevista en Paris con los r e  
presentantes de Corea dei Norte, Vietnam, Laos y El Saivador. 
Asistemia al Congreso de Unidad entre el PCE y PCPE (Partido 
Comunista de los Puebios de España) y distintas delegaciones de 
Perdidos Comunistas: PwMos Comunistas de Países del Este. 
Fm&, Mi, Portugal. Grecia, Nicaragua, OLP. Frente Pdisarb y 
ANC. 
Un rniernbro del Comite Central asiste en Bnrselas a la conferencia 
ocganizada por el Partido Socialista Popular de Dinamarca sobre 
pIoblemas econ6micos y ecdógicos y el papei de los pwWx de 
izquierda en Europa. 
. --- 
Para elaborar esta crondogia se solicitb i n f m c i h  a 10s partkhi poiltioog 
con gupo perlamentarjo propio, pamal m a y M w ,  €1 red. Reunión en Madrid, el 10 de enero, dei Bur6 de la Uni6n de P a r t ¡ ¡  
tado ea el reiíep de ics datos redbidos. Socielistas de la Comunidad Europea (UPSCE), part~cipando en 
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representaci6n del PSOE, Elena Flores, Vicepcesidenta de la UPS- EI Secretari0 de T M S ~ O  de wxico visit6 la el dia 28 de 
CE y Josep Verde, Diputado del Parlamento Europeo. febrero, reunibndosa con representantes espandes de este sec- 
Asistencia al Congreso del Paftido Socialista Portugubs, celebrado 
en Lisboa, los días 14 y 15 de enero. 
Febfem 
CDS 
En calidad de Presidente del CDS, Addfo W e z  asiste a la reu- 
nan del Can¡¡ Ejecutivo, en el marco de la Internacional Liberal, 
en Madrid. del 10 al 12 de febrero. 
CEOE 
Reuni6n de la Comisi611 de Asuntos S o c i  con participaci6n de 
los representantes de la CEOE, celebrada en Bruselas el 14 de 
febrero, tratando ternas sobre la dimensi6n social del Mercado 
Unico Europeo. 
El 28 de febrero representantes de la CEOE participaror! en la 
reuni6n del Grup de Trabap sobre Paises del Este, dentro de la 
Comi* de Relaciones Exteriores de la Unih de las lndustrias y 
de los Empresarios de Europa (UNICE). 
A lo largo del mes de febrero se han d e d a d o  en Ginebra las 
reuniones del Consejo de Administracibn de la Organizacibn Inter- 
nacional de Trabajadores (OIT), con asistencia de representantes 
de la CEOE. 
El secretari0 Ejecutivo de la Organizadn lnternacional de Emma- 
dores (OIE), se reunió con la CEOE en sesiones de trabajo para 
ultimar 10s pceparativos de la reunibn de 10s Presidentes de Confe- 
deraciones Empresariales de Iberoadrka que se celebrará pr6xi- 
mamente en Chile. 
El Residente de la CEOE, Jcd Maria Cuevas, recibi al Embajador 
de la República Arabe de Libia en Madrid, el dia 17, tratandose 
temas de coiaboraci6n econ6mica entre ambos paí-. 
Del 12 al 19 de febrero visitaron nuestro pais el Presidente y d 
Dtrector Ejecutivo de la Federact6n de Entidades de Centroam6rica 
y Panarnk (FEDEPRICAP), en el marco de cdabcfaci6n dei Instituto 
de Cooperaci6n lberoarnericano (ICl) y la CEOE. 
Rauni6n de loa Conse)eros Comerciaies y Econ6mlcos de más &a 
40 paises acreditados en Espatia, celebrada el día 20 de febrero 
en la sede de la CEOE. 
El 27 de febrero se ceiebr6 en la CEOE UM reu& entre emprqa 
rios espatides y el Ministro Consejero para Asuntos econ6micos 
de la Embalada de EEUU ente la CE. 
El 23 de febrero se ceiebrb la reunibn de la Comisi6n de Asuntos 
Industriales, en el marco de la Uni6n. de las lndustrias y de 10s 
Empesarios de Europa (UNICE), con asistencia de representantes 
de la CEOE. 
Durante el mes de febrero se han celebrado diversas reuniones 
con miembros de la Embalada de Jap6n en Madrid y con repesen- 
tantes de la AüP para preparar la celebraci6n de un Seminario Eco- 
tor. 
El Secretari0 Generai del Con-p W e h  de la Empresa Riva- 
cia (COHEP), visit6 Madrid la sernana del 27 de febrero el 3 de 
m o ,  entrevistandose con representant85 de los diversos Depar- 
tamentos de la CEOE. 
Reunibn de r-es de la CEOE y el Presidente de la Cáma- 
radeComecciodePolonie,celebredael7defebero. 
Reuniones con el Ernbajador y otros rniembros de la M i s h  D p b  
rrAtica Finlandesa en Madrid, que se celebraron a lo lsrgo del mes 
de febrero. 
PCE-PSUC, GRlpo parlamentari0 12- Unida- 
lniciativsperca- 
Un miembo del com'ib Central asiste a la rewri6n regular de la 
#Revista Int-a, que tiene su sede en Praga. 
Miembros de la Comisi6n Internacional se reunen con una delega- 
d6n de la ühcción de la Unidad Revolucionaria Nacional $ut8 
malteca. 
Entrevista de la Comisi6n Internacional con el responsable de Rda- 
ciones Internadonales del ParWo CMunista colombieno, Jeima 
~ y c e d o .  
Un representante del Comitb CenW asiste en Copenhegue a la 
reuni6n de Partidos Comunistas de Europa para tratar de ternas de 
la Comunidad. Asisten representantes de 10s Parüdos Comunistes 
de DinBmarca, Hdanda, Greda, Manda, Luxemburgo, Gran Breta- 
tia, Francia. Portugal. BBlgica y Alemania. 
A la Conferencia Nedonal del PCE sobre Ewopa asisten los si- 
-tes parbdos: DKP, izquierda Gnega y los diferentes perWos 
comunistes de BBlgice, Portugal, Frencia, Países üajos, Greda y 
Finlandia. 
Reuni6n con representantes del Frente Ampli de üruguay. 
El responseble de la Comisi6n Intemacbnal, Frendsco f % h ,  se 
reune con una delegaci6n de la Asamblea Sandinista de N i -  
gua. 
El responsable de la Corni* lntemecionel del PCE. Frandsoo 
Palera, viaja a Moscú para entrevistarse con V. Falin, Jefe del De- 
pertarnento Internmel del PCUS. 
Parkypactbn en la rueda de prensa conjunta con la oposidbn de- 
rnocrbtica en el exilio de Guinea Ecuatorial. 
Reunan de la Un¡& Ewopea üem6crata Cristiana, celebrada en 
Roma el 18 de febrero, con la asistenda del Presidente del EBB del 
PNV, xebier Arzanuz. 
PSOE 
Asistencia de representantes del PSOE al CongreM, dei Pertido de 
los Trabeiadoces de Holanda. PVOA (Pertii van de ArbeidL celebra- 
do en Amsterdam los días 24 y 25 be f&ero. 
V i  a Caracas, el 2 de febrero, de la Secreteria de Relacimes 
Internacionales del PSOE, Elena Flores, con el objeto de asistir a la 
tomadeposes ibnpres idenc ia lde~~Pérez .  
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En Wdad de V i n t a  de la UPSCE, Elena Flores asiste a la En cdaboraci6n con la Embajada de EEW en Madrid y el Centro 
rwni6n del Bur6 de la UPSCE (Uni6n de Partidos Sociiistas de la Washington Irving, se organizaron 10s dias 6 y 31 reuniones con el 
Cornunidad Europea), que se celebra en Bruselas el dia 9 de febre- Agregado Financiero de la Misi6n de EEW ante la CE, Steve Blod- 
ro. gett, y el Agregado Comercial de la mima Misib. Chris Marcich. 
Se trataron cuestiones sobre la Ronda de Uruguay del GATT ante 
Wsbrad6n en Bruselas del Congreso Extraordinari0 de IgUPSCE la construcci6n de un mercado únic0 europea 
con motivo de la adopch del manifiesto común para las eleccio- 
nes del Pariamento Ewopeo. A este Congreso del dia 10 de febre- Un representante de la Cgmara de Comercio de AusWi, Ken 
ro acude una ampli delegación del PSOE. Krompton, visit6 la CEOE el 31 de marzo, para tratar temas relacio- 
nados con las posibilidades de inversi6n de empresas austraiianas 
Asistenda a la Conferencia sobre Africa Austral de la Internacional en Espaiia. 
Sociali ,  celebrada en Harare (Zimbabwe) los dias 15 y 16 de fe- 
kero. Celebraci6n, el 16 de marzo, de la reuni6n de la Comisih de 
Relationes Exteriores de la Unih de las lndustrias y los Empre- 
Misi6n a Oriente Medio de la Internacional Socialista, los dias 23 a sarios de Europa (UNICE), con asistencia de representantes de la 
28 de febrero. CEOE. 
Park@ah en la rami6n Baz y Democrada en CentroamMm, Parhcipacih en un Serninafio sobre lnversiones en la lndia organi- 
celebrada en San Salvador los días 11 y 12 de febrero. zado por la Embalada en colaboracih con el lCEX ( lnst io Espa- 
tioi de deComerdo Exterior), ei 16 rnarzo. 
UGT 
Participeci6n en El !Wmdor, junto con la ORlT y la I n t d  Visita a la CEOE, el 8 de mamo, de John Stepp, del Deparíamento 
Socielii, en la Conferencia rPaz y Democracia en C e n t r W -  de Tlabajo de 10s EEUu. 
CaD. 
Celebracih de diversas reuniones con representantes de la Emba- 
jada de Bulgana en Madrid, con el fin de organizar la pr6xima visita 
de una Delega& de Banqueros Búlgaros. 
Reunibn, en la sede de la CEOE, con un grupo de parlamentarios 
de la RDA, celebrada el 30 de marzo. 
Mano 
Pariarnentarios del ~Fdketingr danbs visitaron la CEOE, el 16 de 
CC00 mano, acompaaados por el Ministro de lndustr'i de su pa's. 
una delegach de la General de Traba~adores EI dia 14 se reuni6 la Comisih de Asuntos de la Empresa, en el 
elmSecrg. m m  de la Uni6n de lndusba y de 10s Empresarios de Europa 
can. Jamil Shehada. (UNICE), con participaci6n de representantes espaiides. 
Entrevista en Bruselas del Secretario General de CCOO, Antonio PCE-PSUCl h'hl@Wh hquerda Unida- 
Gutienez, con el Residente de la Comisi6n Europea. Jacques De- ~~~ per Catalunya 
lors. Gerardo lglesias participa en una reuni6n de grupos pariarnentarios 
con representantes de la oposicih de Guinea Ecuatorial. 
Se inician el 1 1 de marzo las Jomadas de Estudio sobre Trabajado- 
res Extranjeros residentes en el noroeste de Espaiia, en colabora- Rwni6n con el coordinador del G ~ p o  Pmentario del PRDW-  
ci6n con la CGTP (Confederaqb Geral dos Trabalhadores Portu- t i  de la Revduci6n Democrhtica) de Mxico. 
gueses), el final de las cuales tuvieron lugar mitines y debates con 
Manuel Carvalho Da Silva y Antonio Gut iez.  El Secretari0 General del PCE, Jul i  Anguita, y el ~esponsaMe de 
Reladones lnternacionales del PCE, Francisco Palero, se entrevis- 
Visita a la URSS del Secretari0 General de CCOO, Antonio GutY tan con J. Pasos, representante del Frmte Sandinista de Nicara- 
nez, y el responsable de Relaciones Intemacionales, Juan Moreno, Q*. 
para asistir a la Reuni6n con el Consejo General de 10s Sindicatos 
SoviBticos. 10s dias 27,28, 29 y 30 de mano. Representantes del PCE asisten al Congreso del Pertido Comunis- 
ta ltaliano (PCI). 
Reunibn con la UGTP (UniBo Geral dos Trabalhadores de Portugal) 
en Lisboa, los dias 6,7 y 8 de febrero, con la participaci6n de Juan Encuentro entre representantes del PCE y la Comidn Econ6miica 
Moreno, responsable de Relaciones Internacionales. del Paftido Comunista Portugds sobre temas de la Coinunidad 
Europea. 
CEOE 
El el de la CEOE partiwon en Una delegacih del Partido Comunista Portugubs viaja a Andalucia 
Santiago de Chile, del 13 sl 17 de mamo, en la 11 Reuni6n de R ~ Q -  Y Extremadura para exWninar la Mura cdabdracih en el marco de 
dentes de Organizaciones Empresariales Itieroamericanas. los hermanamientos entre regiones fronterizas. 
Del 8 al 11 de mamo, el Residente de la CEOE visit6 M x i m  para Julio hguita se entrevista con Clodomiro Almeida, dirigente del 
participar en la AsarnMea General de la COPARMEX (Confedera- Partida Socialista Chileno. 
ci6n Patronal de la RepMica Mexicana), entrevistendose tambien 
con el Residente mexicano Carlos Salinas de Goctari. El M i o  de la Epcuüva N i ¡  Sartorius, se entrevista con el 
289 
Residente del SWAPO (South West African People's Organiza- 
tion). Sem Nyoma. 
La Comisi6n Internadonal se d n e  con una delegaci6n de la Direc- 
d6n del Frente Necionel Democrático de Filipinas. 
El Secretario General del PCE. Ju l i  Angula, viaja a Cuba para 
entrevistarsa con F ¡  castro. 
Gerardo lglesles firma el documento sobre la constituc¡¡ del &Pac- 
to de Madrid por la democratizaci6n y el autodesanollo de Guinea 
El responsaMe de Rel- Internacionales del PCE, Francisco 
Palero, asiste al Cageso del Parü& Comunista Dominicano. 
Participacbn en una reuni6n del lntergrupo Pariamentatio ~Paz 
pera el p u d o  saharauir. 
Celebraddn de una reunión con el Jefe del üepatiamento Interna- 
donal del Partido Comunista de Cuba, Jcuge Risquet. 
Dos miembros del Comitb Central parhpan en el Congreso dei 
Pertido Comunista de Migica. 
Un miembro de la Comisi6n Pdiüca asiste al Congreso de la Unión 
Socialista de Fuerzas Popuieres en Marmecos y se entrevista tam- 
bien con -tes del Part¡& Manqui. 
Un representante del PCE viaja a Moscu, invitado por el PCUS, 
para asistir al charrdlo de las elecciones. 
Asistencia, en c a l i ¡  de observador, a las elecciones presidencia- 
les celebradas en El Sahrador el 19 de marzo. 
Asistencia al Congreso del Partido Socialista Democrhtico ltaliano 
(PSD). celebrado en Rimini, los dias 10 a 12 de marzo. 
Asistencia al Congreso del Partido Comunista italiano (Pa), cele- 
brado en Roma 10s dias 18 a 21. 
Viaje a Arnérica Latina de la Secretaria de Relaciones Internacima- 
les. Elena flores, visitando Chle. Argentina y Paraguay en el pen'o- 
&del 11 al20demarzo. 
Asistencia al Congreso del Partido Laborista Noruego, celebrada 
en Osb b s  dias 2 a 5 de marzo. 
Participacidn en el Congreso de la Uni6n Socialista de Fuerzas 
Populares de Marmecos (USFP), ceiebrado en Rabat el 30 de mar- 
20. 
Se celebra en Viena, 10s dias 9 y 10 de marzo, la Conferencia de 
Uderes de la Internacional Sociiista, con la asistencia del Vicepre- 
sidente del PSOE, Alfonso Guerra, del Secretario de Organizac'h 
de la Comisibn Eiecutiva Federal del PSOE, José M.' Benegas, y la 
Secretaria de Relaciones Internacionales. Elena Flores. 
Abril 
CCOO 
Encuentros entre representantes de CCOO y 10s sindicatos de 
Colombia, Peni y Venewela, que se prolongm desde el 30 de 
abril hasta el 16 de mayo. 
Reuni6n de CCOO con una delegadón del Partida de 10s Trabaja- 
dores del Brasil, encabezada por su dulgente, Luis lgnado Lula. 
Visita de Talal Khrais, miembro del Comi6 Central del Pa& Ro- 
gresista l i s .  
Entrevista de una delegaci6n del Senado ¡ t a l ¡ ,  encabezada por 
Luciano Lama, con Antonio Guti4rrez y otros miembros del Secre- 
tariado Confederal, celebrada el 7 de abril. 
Entrevista de una delegacan del grupo comunista dei ~ a r l h t o  
Europeo, y Antonio Guüérrez, Secretari0 General de CCOO. 
Asistencia del responsable de Relaciones Internacionales, Juan 
Moreno, a Atenas, con motivo del 25 Congreso de la CGTG, que 
se celebro el 15 y 16 de abril. 
CDS 
El Presidente del CDS, A W o  W e z ,  asiste a la reunbn del Comi- 
tb Ejecutivo celebrada en Copenhague el 10 y el 11 de abril, en el 
marco de la Internacional Liberal. 
CEOE 
El Secretario de Estado de Chmerdo de la RepirMlca Dominicana, 
tambln Director del Centro Minicano de Romoci611 de Exporta- 
ciones, visit6 la sede de la CEOE el 13 de abril. 
El representante de Europa de la Oficina Japonesa de Relaciones 
Econ6micas Internadonales y Comercio Exterior (JETRO), Haya- 
ma. visit6 la CEOE el 19 de abril. 
El Presidente del Comitb Mixto Empreserial Espatia-RDA, se entre- 
vist6 con el Embajadoc de la RDA en Espana ei 19 de abril, para 
examinar 10s trabajos que se están rsaluando en el sem, del Comi- 
tb. 
Visita, ei 17 de abril, del Secretario de Asuntos Exteriores de MBxi- 
co, Femando Solana, que fue recibido por el Residente de la 
CEOE y un grupo importante de ernpresatios espatides. 
El Embalador de Corea en Madrid se entrevist6 el dia 27 de abril 
con representantes de la CEOE, para pedir el apoyo a la solicitud 
de su pais de ingreso en la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), como miernbro de pleno derecho. 
Una delegaci6n empresarial de la CEOE visit6 la lndia del 8 al 15 de 
abnl, cm el f i  de fomentar las poslbilidades de inversiones espa- 
ndas en la Indi¡. 
Reuni6n el 17 de abril, en la sede de la CEOE, del Subsecretario de 
Relaciones Econ6micas de Finlandia y representantes empresaria- 
les espatioles. 
Visita del Director Adjunto al Presidente de la Confedecacbn Nacio- 
nal de la Industria de Brasil, del 24 al 26 de abril, entrevistándose 
con 10s diversos Directores de üemtamento de la CEOE. 
Reunión en Madrid, el 24 de abril, del Cansejero de la Emba)ada de 
. Yugoslavia y representantes de la CEOE, para valorar 10s resulta 
dos de la pasada reunbn del Comi6 Mkto hispana-yugoslavo. 
Reunibn del Grupo de Trabajo de Paises del Este, con asistencia 
del representante de la CEOE, en el marco de la Unión de las 
industries y de 10s Empresarios de Europa (UNE). Sa celebr6 en 
Bruselas, el 26 de abril. 
Julio Anguita, Francisco Palem y Rafael Rib6 ceiebran una reunión 
con una delegación del PCI en Barcelona. 
Reunión de la Comisi6n Internacional con delegaciones del Partido 
Cornunisia y del Partido Socialista libanés. 
En el marco del protccolo firmado con el PCUS (Partido Comunista 
de la Wi6n Sovibtica), Tumarkin, representante del mimo, visita 
Valenda y Alicante y pronuncia d i  conferencias sobre la rpe- 
restroikam en la Universidad y en ocganizaciones del Partido. En el 
marco de su visita se celebr6 una reuni6n con la Comisi6n Intema- 
donal. 
Con motivo del viaje del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a 
Madrid, Juiio Anguita y otros dirigentes del Pertido se entrevistan 
con 81 para intercambiar infmaciones y expresar su sdidaridad 
con el pueblo de Nicaragua. 
Un mimbro del PSUA perrnanece en Espafia durante una semana 
para dar conferencias en Andalucia y Madrid sobre la situación en 
la RDA. 
El responsable de Relaciones Internadonales, Francisco Palero, y 
otros miembros de la Comisión Internacional, se reunen con un 
representante de la Direcci6n del Pariido Comunista Portugds 
(PCP), Domingos Abrantes. 
Una delegaci6n del PCE, encabezada por Francisco Palero, se 
entrevista con el responsable de Relaciones Internacionales de4 
P a r t ¡  Comunista Griego. 
El responsable de Relaciones Internadonales, Francisco Palem, se 
entrevista en Paris con 10s representantes del Yemen, El Salvador, 
el Partido del Trebajo de Corea, Vietnam y MAPAM (Partido Labo- 
rista Unificado) de Israel. 
El respon& de Relaciones Internacionales del PCE, Francisco 
Palero, recibe a una deiegaci6n del Part¡¡ Comunista de Checos- 
lovaquia que asiste a un encuentro internacional que se celebra en 
Madrid sobre rekbnes empresariales. 
Entrevista bilateral con el Partido Socialista de la Repbblica Popular 
Dernocrhtica del Yernen. 
Encuentro en Paris entre el responsable de Relaciones Internacio- 
nates, Francisco Palera, y representantes del Pariido Comunista 
fr ancés. 
Un miembro del Comite Central perrnanece 10 dias en la RDA para 
dar charlas sobre la situaci6n en Esparia y la actividad del Parti- 
do. 
Reuni6n de trabajo con representantes del Partido Comunista de 
Penj. 
Reuni6n con la Direccicin del PCR de Palestina. 
Un miembro de la Comisi6n Politica participa en el 4.O Congreso de 
la Uni6n Socialista de Folerzas Populares de Menuecos. 
Reunión de la ComisiQn lnternacional con una delegaci6n del Bur6 
Politico del Frente Democrhtico para la Liberaci6n de Palestina. 
El responsable de Relaciones Internacionales, Francisco Palero, 
celebra una reuni6n con la Direcci6n Nacional del Frente Patri6tico 
Manuel Rodríguez de Chile. 
PSOE 
Visita de una delegaci6n del PSOE a Pdonia, 10s dias 3 a 5 de abril, 
a invitacibn del Part¡¡ Obrero Unifido de Pdonia (POUP). 
Visita de una delegaci6n del PSOE a Hungria, 10s dias 10 a 13 de 
abril, a invitaci6n del Partido Walista Hungaro. 
Un representante del PSOE asiste al centenari0 del Partido Social- 
dernocrhta Sueca (SAP), celebrado en Estocdrno 10s dias 21 y 22 
de abril. 
La Secretaria de Relaciones lntemacionales del PSOE, Elena Flo- 
res, encabeza la delegaci6n de la lnternacional Socialista que asis- 
te, en c a l i ¡  de observadora, a las elecciones presidenciales y 
Iqslablas, celebradas en Paraguay 10s dias 29 de abril a 1 de ma- 
yo. 
Visita a Madrid, 10s dias 21 y 22 de abril, de una delegaab del 
Parbjdo Socialista portugués, a invitaci6n del PSOE. Encabeza la 
delegaci6n portuguesa el Secretario General, Jorge Sarnparo. 
Mayo 
Visita a Espatia del Secretario General de la CGIL (Confederazim 
Gener& Italiana del Lavoro), Bruno Trentin, del 16 al 18 de mayo, 
manteniendo entrevistas con miembros del Secretariado Confede- 
ral de CCOO. 
Partlcipadbm en el XUI Congreso de la CGT, celebrado en Paris del 
21 al 26 de mayo, con la presencia del Presidente de CCOO, 
Marcelino Carnacho, y el responsable de Relaciones Internaciona- 
les. Juan Moreno. 
Partiiipaci6n del Secretario General de CCOO, Antonio Gutiéfrez, y 
el responsable de Relaciones Internacionales, Juan Moreno, en el 
6 . O  Congreso CGTP-IN (Confe&rac$o Geral dos Trabalhadores 
Portugueses-lntersindicai Nacional), celebrado en Poctugel del 17 
al 20 de rnayo. 
Visita de una delegacibn de la CFDT (ConfMration FranMse üé- 
mocratque du Travail) de Francia, que se entrevist6 con el Secreta- 
ria General de CCOO, Antonio Gutiirrez, y el responsable da Rela- 
ciones Exteriores, Juan Moreno. 
Una representaci6n de CCOO esiste en Argel (Argeiii) ai Congreso 
de la CISA, celebrado el 13 de mayo. 
CEOE 
El Embaladoc de la R.P. China visit6 la CEOE el 8 de mayo para 
tratar sobre el incremento de la cdaboraci6n en las relaciones 
econhicas y empresariales entre 10s dos paises. 
Una delegacibn de la Confederaci6n de Empresarios de Suecia 
(SAF), visit6 Madrid del 22 al 24 de mayo, rnanteniendo diversas 
reuniones con 10s distintos Departamentos de la CEOE para inter- 
cambiar puntos de vlsta sobre la organizaci61-1 interna de ambas 
Confederaciones. 
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Visita de una üelegad6n de la CEOE a Helsinki (Finlandia), con el 
fin de pertapar, junto con otros organisrnos espaiides, en unas 
Jornadas que se celebraron sobre Espafia, del 22 al 24 de ma- 
YO. 
Del 27 de mayo al 3 de junio se celebra la Reunión del Consep de 
Administración de la Organizacibn lntemacional del Trabajo (OIT), 
para preparar la 76.8 Reunibn de la Conferencia lntemacional del 
Trabap, w n  la asistencia de rapresentacibn espatiola. 
Participacih en un seminario sobre inversiones en EEUU cfganiza- 
do por la Embalada estadounidense en Espatia, el 9 de mayo, y al 
que asistieron 10s representantes para Europa de varios Estados 
Norteamericanos agrupados en el CASE (Cwncil of American Sta- 
tes in Europe). 
Participacih en una reunibn en ei lnstituto de Cooperacih para el 
~ u n d b  Arabe, celebrada el 22 de mayo, para cfganizar la participa- 
cibn emDresarial es~atida en el II Foro del Mediterrhneo a celebrar 
Reunión de la Comisi6n de Asuntos Sociales de la Unibn de las 
lndustrias y de 10s Empresarios de Europa (UNICE), celebrada el 
dia 16 de mayo, y a la que asisti6 el rapremtante de la CEOE. 
El Director de la Oficina en Paris de la Malasia lnvestment and 
Developrnent Authority (MIDA) visit6 la CEOE el 30 de mayo, tratán- 
dose sobre la cdaboración de arnbas organizaciones para fomen- 
tar las relaciones econbmicas y comerciales entre Espatia y Maia- 
sia. 
Participacibn en un Seminari0 sobre inversiones en Turquia, organi- 
zado por el K;EX (Instituto Español de Comercio Exterior) ei 18 de 
mayo; y al que asikeron una treintena de empresas españdas de 
diversos sectores interesados en el mercado turw. 
El Residente de la M a r a  Nacional de Comercio de Argelia, 
acompatiado de varios funcionarios, visitb la CEOE el 24 de mayo, 
entrevistendose con una amplia representacibn de empresarios 
espandes interesados en realizar negocios con Argelia. 
Reunibn del Grup de Trabajo de la Unión de las lndustrias y de los 
Empresarios de Ewopa (UNICE), celebrada en Buselas el 10 de 
mayo, con asistencia de representantes de la CEOE. 
Reunibn de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unibn de las 
lndustrias de 10s Empresarios de Europa (UNCE), celebrada en 
üruselas el 25 de mayo, tratando la postura dei empresariado w o -  
peo ante las negociaciones multilateraies del GATT (General 
Agreernent on Tarifis and Trade), la Dimensibn Exterior del Merca- 
do Unico y las relaciones europeas con Ja@n y EEUU. 
Asistencia de la CEOE al acto de presentacih para el empresaria- 
do espatiol de la Agencia Española de Cooperadn Internacional 
(AECI), con la asistencia de su Residente y de 10s Directores Ge- 
nerales del lnstituto de Cooperacibn Iberoamericana, el lnstituto de 
Cooperacih con ei Mundo Arabe y el Instituto de Cooperacibn al 
Desarrdlo. 
Reunión, el 30 de mayo, de la CEOE w n  el Gobemador de la 
prwincia belga de Luxembwgo, que vino arnpariado de una 
veintena de empresarios de su región, para tratar temas de interbs . 
para 10s empresarios belgas y espatioles. 
PCE-PSUC, Grup0 PatiamWo lzquierda Unida- 
Iniciativa per Catakwrya 
El Secreteuio General del PCE. Jul i  Amita, ei responsable de 
Relaciones Intemacionales, Frencisco ~a l ko ,  y otros miembros de 
la Comisión. se entravistan con el Rasidente del Pertido Comunis- 
ta de ~ b l ~ i & ,  Van Geyt. 
Un miembro del Comitb Central se entrevista con el Partida Comu- 
nista de Holanda para exponer la posici6n del Partido Comunista 
de Espana &e el gmpo comunista del Pariarnento Ewopeo. 
Entrevista con D. Nunes, miernbro de la dirección del Partido Co- 
munista Portugds (PCP). 
Participacibn en la Conferencia de Pariamentarios de Europa que 
se celebra en Roma en sdidaridad con el pueMo sahami. 
Reunibn con el Secretario General del Sindicato SUTEP (Ensenan- 
za) de Perú. 
El Secretari0 General del PCE, Julii Anguita, y el responsable de 
Relaciones Internacionales, Francisco Palero, viajan a Atenas para 
entrevistarse con el Secretario General del Partido Comunista Qrie- 
go y ei Secretario General de lzquierda griega. Durante su est&¡, 
celebraron una reunibn con la Coelici6n. 
Reunión con representantes de la dirección del Partido Comunista 
del Ph-Patria Roja (PCP) de Peni. 
Reunibn con el Secretario General del Sindicato UNTS (Unibn Na- 
cional de Trabajadores Salvadorefios), de El Salvador. 
Asistencia a la Conferencia del PCE que se celebrb en Madrid 
sobre ternas sindicales de delegacims del Partido Comunista 
francés, italiana, portugubs y griego. 
Reunibn w n  representantes dei Ministefio de Asuntos Exteriores 
de la República de Chipre. 
Reunión con el Secretario General del Sindicato F E C W  de Co- 
lombia. 
Reunibn con el responsable para Europa del rMwimiento Denw 
crhtico lndependienter de Wxiw. 
Un miembro del Comitb Central participa en la Conferencia Interna. 
~nalquesecelabraen~sobrerElmundodeltrabapy las 
destinos de la liurnaniciab. 
Reunibn con el Secretario General del Sindicato CCP (Confedera- 
ción Carnpesina de Perú) de Perú. 
Una deiegacibn del PCE se entrevista con la Comi* de Emigra- 
cibn del Partido Comunisira Francés. 
Reunibn con el responsable de Relaciones Internacionales del 
FARC (Fuerzas Armadas Revducionarias de Cdornbia) de Colom- 
bi. 
Visita de una delegación del PCE a la Repciblica Popular Democrh- 
tica del Yemen, a invitacibn del Partido Socialista Yemeni. 
PSOE 
Asistencia a la Conferencia #El futuro de Europa y la Cooperacibn 
Europea en el umbral de 19901, organizada por el Pertido Socidista 
hungaro, y celebrado en Budapest 10s dias 11 a 13 de mayo. 
Visita a Madrid, lm dlas 15 y 16 de rnayo, de una delegaci6n del 
Partida de Liberacib Nacional de Costa Rica, a invitaci6n del 
PSOE. 
Entreviste en Montevideo (Uruguay), el 2 de mayo, de la Secretaria 
de Rdadones lntefnacbmk del PSOE, E h  Flores, con el Resi- 
V i  a üulgana, los dias 22 a 26, de una delega& del PSOE, 
encebezeda por la Secretaria de Reladones Internacionales, Elena 
Flores, a invitaci6n del Partido Comunista. 
Junio 
cco0 
Una representaci6n de CC00 asiste a la 76.a Reunibn de la Confe 
rencia lnternacional del Trabap, celebrada en Ginebra del 4 al 24 
de junio. 
CEOE 
El da 6 de junio se celebr6 en Ginebra la Asambiea General de la 
Organizaci6n lntemacional de Empleadores (OIE), con la partcipa- 
ci6n de representantes de la CEOE. 
Celebraci6n de la 76.a Reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabap, del 7 al 28 de junio, con asistencia de representantes de la 
CEOE. 
El Ministro de Obras Públicas de Marmecos se reunió, el 14 de 
junio, con un grupo de empresarios espatides. 
El Residente del Cm&B Consultiva Econhico e Industrial (BIAC). 
con motivo de una visita a España, mantwo el 6 de junio una 
reunibn de trabap en la sede de la CEOE, en la cual inform6 sobre 
la Cumbre ~inishrial de 10s paises de la OCDE (0rganizaci6n para 
la Cooperaci6n y el Desandlo Econ6micos). 
Reunión, el 20 de junio, de una Delegac16n de la Confederación de 
Empesanos Peruanos (CONREP), encabezada por su Presidente 
y representantes empresariales espafioles. 
Reuni6n en Bruselas, el 19 de junio, del Consejo de Presidentes de 
la UNICE, a la que asisti6 el Presidente de la Comisi6n de Relacio- 
nes Intemacionales. 
El lntendente de Buenos Aires visit6 la CEOE el 8 de junio, para 
tratar temas de interés conjunt0 en la participacibn econ6mica y 
empreserial entre España y Argentina. 
Los dies 20 y 21 de junio visit6 Madrid una delegaci6n de la Uni6n 
de las lndustrias y de 10s Empresarios de Europa (UNICE), corn- 
puesta por su Presidente, Ratjen, el Vicepcesidente. Ferrer Salat y 
el Secretario General, Tyszkiewicz, quienes se reunieron en la 
CEOE con el Presidente, el Secretario General y 10s Directores de 
algunos Departamentos. La delegacibn de la UNlCE fue rec¡- 
por el Residente del Gobierno espafid, Feiipe GonzQez. 
PCE-PSUC, Gnrpo Parimtari0 lzquierda Unida- 
U t i v a  per Cataiunya 
V I  a España del Representante de la Comisión Internacional del 
PCUS (F'artido Comunista de la lJni6n SoviBtica), Smirnov, para 
informar al PCE de la sesi6n del Soviet Suprerno. 
El responsaMe de Relaciones lntemacionales del PCE, Francisco 
Palero, viaja a Roma para entrevistarse con A. Rubbi y otros diri- 
gentes del Partido Comunista ltaliano (PCI). 
Reunión con la direcci6n del Partido Comunista de Chiie para mfor- 
mar sobre las resoluciones del XV Congreso. 
Un miambro del Comi6 Central asiste a la Conferencia que se 
celebra en Chipre, organizada por el PSOM, sobre derechos huma- 
nos. 
La Comisión Internacional se entrevista con Rede Plquet, euro- 
diputado y miernbro del Bur6 Pditico del Partido Comunista Fran- 
&s (PCF). 
Reunión con representanres de la kquierda Cristiana de Chile. 
Endmarcodelaprepaf~delaseleccioneseuropeas,se 
celebren unas jomadas de estudio en Extremadura y Portugel con 
la pa&ipaub de miernbros del Comi6 Central y eurodiputados 
del PCE y el PC portug8s. 
Reunan con representantes del Comi6 Promotor del encuentro 
Comunidades Indigenarn, que se celebra en Bogot&. 
PSOE 
Asistencia al Congeso de la Internacional Socialista, celebrado en 
Estocolmo 10s dias 20 a 22 de junio, de una delegaclón del PSOE, 
integrada por el Vicepresidente, A h s o  Guerra, el Secretario de 
Organiizeci6n de la Comisih Ejecutiva Federal, Jo& Benegas, 
y la Secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores. 
Conferencia en París de lideres de la UPSCE (Unión de Partidos 
Socialistas de la Comunidad Europea), el 29 de junio, con la pertrci- 
pación del Secretario de Organizaci6n de la Comisi6n Ejecutiva 
Federai, José M.' Benegas. y la Secretaria de Relaciones Interna- 
cionaies, Elena flores. 
UGT 
Parb;ciDaci6n, iunto con la deleaación de la Confederacibn Eurma 
de  indicato os; en el encuentro-con el Rasidente del Gobkmo'es- 
mioi. con motivo de la finalizaci6n de la Residencia esmiola de 
ia Comunidad Europea. 
Una representaci6n de CC00 acude ai congreso U.%, cel&rado 
en Roma el 13 de julio. 
V i  a la DGB (üeutscher Gewerkschaitsbund), en üüsseidorf 
(RFA), del responsable de Relaciones Intemacionales, Juan More- 
no. 
Encuentros del Secretario General de CC 00, Antonio Gutibnez, y 
otros representantes de CC00, con sus hom6logos de Uruguay, 
Chile y Nicaragua. pdongándose del 13 de julio hasta el dia 23. 
CEOE 
El 15 de juli, el Residente de la CEOE particip6 en Madrid en una 
reuni6n con el Presidente de México. Carios Salinas de Gortari, con 
motivo de su visita a Espafia. 
Reuni611 con el Consejero Comercial de la Uni6n Sovietica en Ma- 
drid, el 21 de julio, con el fin de determinar una serie de proyectos 
empresarieles en 10s que estarian interesados en participar las au- 
toridades sovi81'icas. 
El Secretario General de la CEOE part¡@ en Berlin, del 5 al 7 de 
julio, en la reunión anual de hrectores Generales de las Confedera- 
ciones Empresarieles de los diversos paises de Europa. 
Reunibn, el 10 de julio, del Grupo de Trebajo sobre Mamrecos con 
el fin de revisar el gado de apiicación del Acuerdo Econ6mico- 
Financiero entre ambos paises y ver las posiMes acciones que la 
CEOE y la Confederacbn General Ecxnbmiica Manoqui (CGEM), 
pueden organizar conjuntamente. 
El Residente de la M a r a  de Comercio de Yugoslavia, Milan Pa- 
vic, visitb la CEOE el 13 de julio, entrevistandose con el Residente 
de la CEOE, José Maria Cuevas, y un grupo de empresarios espa- 
fides, tratendo temas de interés mutuo. 
PCE-PSUC, GrupoParlamenterioIz~Unida 
Iniciativa per Catakrnya 
Una delegaci6n del Partido Socialista Popular de Dinamarca se 
entrevista con Francisco Palero y otros miernbros de la Comisión 
Internacional. 
Una debgaaón valenciana visita Hungia en el marco del herrnana- 
miento de Valencia con una provincia hirngara. 
Reumón con Antonio Aranibar, miembro de IU (tquierda Unida) de 
Wvia y candidato a la Presidencia. 
Un representante de la Comisi6n Internacional asiste al 4.O Congre- 
so dei Partida Congoletio del Trabap. 
Encuentro con el Secretario General del Movimiento Bolivia Li- 
bre. 
El Secretaio General del PCE, Julio Anguita, y el responsable de 
Relaciones Intemacionales, Francisco Palero, se entrevisten con 
Renée Piquet, del PCF (Partido Comunista Francés) y D o m i s  
Abrantes, dei PCP (Partido Comunista PortuguBs). 
Visita a Roma del Secretario General del PCE, Jul i  Angulta, y el 
responsable de Relaciones Internacionaies, Francisco Palero, para 
entrevistarse con el Secretario General. Achlle Ocehetto, y otros 
miembros de la direcdn del PCI (Partida Comunista Italiana). 
Un miembro de la Comish Política asiste.a 10s actos con motivo 
del 10.O aniversario de la Revduci6n Sandinista. 
Reunión con la direcci6n de APROOEH (Asodación Pro Derechos 
Humanes), de Peni. 
El responsable de Relaciones Internacionales, Francisco Palma, 
asiste al 5.O Congreso del FREUMO (Frente de Liberación de Mo- 
Chile, 10s dias 7 y 9, donde se reúne con la d i i 6 n  del Partido 
Socialista y dei Partido por la Democrecia (PPD). 
Asistencia de la Secretaria de Relaciones Internacionaies, Elena 
Flores, al X aniversari0 de la revdudbn nicaregijense, celebrado el 
dia 19 en Managua (Nilcaregua), a imbcih del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. 
Asistencia de la Secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena 
Flores, a la toma de posesl6n presidencial de Carios Menem, ab 
brada en B u m s  Aires, el 6 de juli. 
Visita a Costa Rica, el 21 de jul'i, de Elena Flores, manteniendo 
entrevistas con el Residente Oscar Arias y el candidato presiden- 
cial del Partido de Liberaci6n Nacional, Carios Manuel Castillo. 
Viaje a Estrasburgo, el 25 de juli¡, del Secretado de Organizaci6n 
de la Comisión Eiecutiva Federal, José M: Benegas, y la Secretaria 
de Relecionas internacionalas, Elena Flores, con motivo de esistir a 
la constitución del Parlamento Europeo y la elecci6n de su Resi- 
dente. 
Agosto 
CCOO 
Reunibn con la Coordinadora de Mujeres de Guatemala y repre- 
sentantes de CCOO. 
PCEPSUC, Gmpo Padarnentafio Izquierda Unida- 
Inidativa per Catalunya 
El responsable de Relaciones Internacionales, Francisco Palero. 
interviene en el serninario sobre Arnbrica Latina en 10s cusos de 
verano de la Universidad Compiutense en El Escorial. 
zambique). 
PNV 
Asistencia a la Cumbre de Jefes de Gobierno y Presidentes de 
Partido comunitarios, celebrada en Bruselas el 7 de juli¡, y con la 
asistencia del Lehendakari Ardanza, y el Presidente del EBB del 
PNV, Xabier Arzalluz. 
PSOE 
Viaje de la Secretaria de Relaciones internacionales. Elena Flores, a 
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UGT 
Participaci6n en la entrega del Barco por la Paz en Centroambrica. 
CCOO 
Asistencia al Seminario a l a  Europa socials, celebrado en la Univer- 
sidad Internacional Menéndez Pelavo (WMP), en Santander, del 4 
al 8 de septiembre. 
Visita, el 7 de septiembre, de un representante del Frente de Libe- 
raci6n Nacional del Kurdisthn. 
Participaci6n del responsable de Relaciones Internacionales, Juan 
Moreno, en la Reuni6n con la CES (Confederaci6n Europea de 
Sindicatos), celebrada en Bruselas el 26 de septiembre. 
El Presidente del CDS, Adolfo Suhrez, asiste a la reuni6n del Comi- 
18 Ejecutivo celebrada en Londres el 16 de septiembre, baio el 
marco de la lnternacional Liberal. 
El Presidente del CDS, Addfo SuCez, es nornbrado Vicepresiden- 
te de la lnternacional Liberal en el Congreso celebrado en Pisa del 
15 al 18 de septiembre. 
CEOE 
El Rey de Manuecos. Hassan I, recibió el 27 de sepüembre a una 
delegeci6n de empresarios espaWe~, encabezada por el Presi- 
dente de la CEOE, con motivo de su visita oficial a Espia. Se 
inskti6eneldesandlodelosployectosde~ci6nqueswgi- 
&I el arnpero del Acuerdo E & ¡  ñrmado entre Espafia y Ma- 
mmcos. 
Entrevisia del Embajador de Suecia en Madrid con el Residente de 
h CEOE, el 20 de sepüembre. 
Reuni&n de la Comisi6n de Asuntos Econ6micos y Financieros de 
la W h  de las Mstrias y de bs Empreaerios de Euopa (UNICE), 
conlaasistenciedelosr~esdelaCEOE.Secelebrben 
Bfudasel29deseptiemke. 
El Residente de la CEOE re& al Embajador de Jap6n en Madrid 
el 21 de septiembre para iratar temas de interbs comun. 
V i  a la CEOE de una ciekgadn de empresarios dei Estedo 
akmen de Beden-Wiirtternberg, el 12 de sepbjembre, para trataf 
~lacolaboreci6nempresarialentreambospaises. 
El Rimer Ministro twca, en visita ofidal a nuestro pais, recibi6 el 15 
de septiembre a una de(egacl6n de empresarios espelloles wa 
traw &e las posibilidades de colebocacib de emPresaS espa- 
El Residente de la CEOE, ecompenado de varios 
espelEoles, re& el 22 de diciembre, a una c h i i  
encebezada por el candidato de la oposicin en la pr6ximas elec- 
dones a la Residencia de Chile. 
Reuni6ndelosmiemkoseuopeosdelComepdeAdmi 
en Ankara (TuNa), bs dlas 14 y 15 de septiembre, con la prartid- 
-de-tesdelaCEOE,ybapelmarcodela.Orge- 
n¡zad6n htemecional de Empkxdoces (OIE). 
Los Viceministros de Trabajo y de Industria de Venezuela se reu- 
~conempresariosespenolesdediversossect0~85el19de 
septiembre. 
El Residente del Ecuador, Rodrigo Bga, recibi6 el 12 de septiem- 
bre a una delega& de empresarios espatides, mieniras se en- 
contrabe de visita o W  en Espana. 
l ' c E ~ , ~ p a r l a m e n t l v b  Izquierbste Unida- 
-per- 
Reuni6n con representantes del Movimiento Revducionarb Tupec 
Ameru (MRTA), de Peni. 
Entrevista de representantes del PCE con el candidato de Concer- 
ta~¡&~ D e m b t i c a  de Chile, Pairido Ayhvin. 
Entrevistas con todas las delegaciones ext ranm que participa- 
ran en la Fiesta del PCE. 
Rewri6n con ia Residenta de la Asociaci6n de Comunidades kKB- 
genes de MBxico. 
Reuni6n con representantes del Frente Amplio de Uruguay. 
Reuni6n con una delegaci6n del Movimiio Popular de Lbett@o 
de Angda-Partido do Trabalho (MPLA-PT) de Angola. 
PNV 
Reuni6n de la Trianoal de Ouatemale, celebrade en Guatemakr. 
Acudd en reprewnWbn del PNV, el Presidente del EBB. Xabier 
ArzaNuz. 
Reuni6n de la Trianual en Malta, con la asistencia del Residente del 
EBB del PNV, Xabier Arzaiiuz, y el Secretario de la Epcubva, Josu 
eergara. 
Reuni& preparatocia en Maita, con la asistencia del Presidante del 
EBB del PNV, Xebiec Arzalluz, y el Secretario de la EjecubLa, Josu 
eergara. 
A s i s t e n c ¡ a a l ~ e s o d e l a I n ~ ~ t a C r i s t i a n a c e -  
lebado en Guatemala. 
UGT 
Octubfe 
CCOO 
Visita de Bernardo Jaramillo, representante de la Unibn Patri6t i  
de Colombi. 
Reuni6n con el Secretario General de la CES (Confederaci6n Euro- 
pea de Sindicatos), Mathias Hinterscheid. 
Una delegacibn de 41 personas de CCOO asiste a la concentra- 
cibn de la CES (Confederaddn Europea de Sindicatos), celebrada 
en BNseias 10s dias 17 y 18. 
El Secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, y el responsa- 
ble de Relaciones Internacionales, Juan Moreno, viajan a Venecia 
del 21 al 27, con motivo de la celebraci6n del Congreso de la UL 
(Unione Italiana del Lavoro). 
Visita a Belgrado, el 20 de octubre, del Secretario General de 
CCOO, Antonio GutiBrrez, y el responsable de Relaciones Intema- 
cionales, Juan Moreno, realizando encuentros con 10s sindicatos 
yugoslavos (CSY). 
Una representaci6n de CCOO asiste a Paraguay con el fin de parti- 
cipar en el Seminari0 organizado por el Ministeri0 de Trabajo espa- 
tiol del 16 al 22 de octubre. 
Pmticipaci6n del PCE en la conferencia sobre el conflicte del Cuer- CDS 
nodeAtrice.orgarwzadaenlaUnvetsidadde~. El Presidente del CDS. Addfo Su&rez, es nombrado Presidente de 
la lntemacional Liberal en un congreso celebrado en Pan's dei 1 O ai 
Reuni6n con la duec&n dei Part& Comunista de Colombia. 14 de octubre. 
ANEXOS. RELACIONES UTERIORES DE ESPASIA 
CEOE 
El Presidente de la CEOE participó en un Seminari0 que organiza- 
ba el IRELA (Insfiuto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas) 
sobre la situaci6n chilena y que se celebr6 en Bruselas el 17 de oc- 
tubre. 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Kenia se reuni6 el dia 1 O con 
un grupo de empresarios espanoles para tratar las posibilidades de 
coopera&n con empresas de este pais africana. 
Celebración del Seminario Empresarial Espatia-Suecia, organizado 
pac la CEOE el 9 de octubre. 
Una delegación chilena, integrada por miembros de la oposici6n 
democrhtica chilena, visit6 la sede de la CEOE el 11 de octubre. 
El Director para España del Banco Asihtico de üesarrdlo, Mchel 
Rougé, celebr6 una reunan el 3 de octubre con representantes de 
la CEOE, con el fin de estudiar las posibilidades que ofrece este 
Banco a 10s proyectos espanoles opemdores en la zona. 
ReunMn del'(=om¡b E-vo de la U n h  de Confederaciones de 
la Industria y de 10s Empresarios de Europa (UNCE) para tratar 
temas relacionados con la organización interna. Se celebr6 en Bru- 
selas, el 27 de octubre. 
El Presidente de la CEOE pertrclpa en la AsamMea General de la 
CBmara Mexicana de Comercio, industria y Turismo en Espatia, 
deixada el 23 de octubre. 
PCERUC, Grup0 P d m e M o  lzquerda Unida- 
Iniciativa per Catalunya 
Un rniembro dei Comitb Central participa en el coloquio organizado 
 or el Pertido Socialista Frands sobre #Unir a la izauierda, en Fran- 
Partiapac!& del PCE en la Mesa Redonda organizada en Yugosla- 
via sobre el tema rDemocracia y Socialismor. 
Reunión con pariementarios de la UP (Unión Patribtica) de Cdorn- 
bi. 
Reuniór! con la direakh del Partido Justicialista (ala renovadora) 
de Argentina. 
Un rniembro de la Comisi6n Pditica asiste al 40 aniversari0 de la 
fundacan de la RepúMica í3emaática Alemana. 
Un rniembro de la Comisión Internacional asiste como observador 
al Consep General de la Uni6n Africana Soc'ista y lhmocráiica, 
cebbtado en Rabat y al Seminario organizado por esta entidad 
bejo el títuio aAfrica y la Europa del 92,. 
Reunh con el responsable en Europa de la URNG (Unidad Revo- 
lucionaria Nacional Guatemalteca) de Guatemala. 
Un rniembro del Comitb Central visita kak a invitat3611 del Partido 
Baas. 
Wi con el responseble de relaciones i n t e e s  del PUM 
(Partido Unificado Mariateguista), de Penj. 
PSOE 
Viaje de un representante del PSOE a Brighton, del 1 al 6 de octu. 
bre, para asistir a la Conferencia anual del Partido Laborista Británi- 
co. 
2% 
Reuni6n en Londres, el 20 de octubre, dei Bw6 de la UPSCE 
(Unibn de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea), con la 
participacih de Elena Flores, en calidad de Vicepresidenta. 
Asistencia del Vicepresidente del PSM, Alfonso Guerra, a Cdonia, 
10s dlas 4 y 5 de octubre, con motivo del Fmm lnternacional sobre 
el nuevo programa del Partido Socialdern6crata Alemán (SPD). 
ParticipacMn del PSOE en el Consejo de la lnteraíricana Socieliste y 
cdoquio sobre las reladones Africa-Europa ante el 92, deixado 
en Rabat 10s dias 24 a 26 de octubre. 
Una representaci6n del PSOE asiste al Congreso del Partido Soci, 
lista austríaca (SPOE), celebrado en Austria, 10s dias 19 y 21 de oc- 
tubre. 
UGT 
Particlpaci6n en la campaila de rnoviliaciones organizada por la 
CES (Confederaci6n Ewopea de Sindicatos), en Wgica: conferen- 
cia con 800 delegedos sindicales en Ostende, concentraci6n de 
10.000 militantes en la plaza del Cincuentenario de Bruseles. 
El responsable de Relaciones Internacionales asiste en Barcelona 
a la Conferencia sobre politica rnedierr&nea, organizada por la 
CES (Confederaci6n Europea de Sindicatos), 10s dias 9 y 10 de no- 
viembre. 
Una representación de CC00 acude a Tel Aviv (Israel), con motivo 
de la campana pelestina, del 8 al 14 de noviernbre. 
El responsable de Relaciones Internacionales, Juan Moreno, asiste 
al Seminario uEuropa, un destino cornunr, celebrado en Barcelona 
el 30 de noviernbre. 
Una delegaci6n de CCOO, formada por 7 personas, asiste a un 
encuentro con la CGT (Confbdbration GBdrale du Traveil), en Pa- 
ris. desde el 22 hasta el 25 de noviembre. 
Visita de una delegaci6n de la CUT (Central Unitaria de Trabajado- 
res) colombiana, del 12 al 19 de noviernbre. 
Visita de la Vicepresidenta de la CSN (ConfedBration des Syndits 
Nationaux) de Canadá, Monique Simard, el dia 27 de noviembre. 
lntegrantes de CC00 acuden al Seminario sobre fmaci6n sindi- 
cal, celebrado en BogotA, y a la reuni6n con la C U  (Central Unita- 
ria de Trabajadores), que tuvo lugar en Ecuador. La visita se prdon- 
g6 desde el 29 de noviembre hasta el 9 de diciernbre. 
Una representación de CC00 acude a Bruselas el 25 y 26 de 
noviembre, con motivo del encuentro con el Cbm¡tB de Enlace 
aENDr. 
PCE-PSUC, Grupo Parlamenterio lzquierda Unida- 
Inidativa per Catalunya 
El responsable de Relaciones internacionales, Francisco Pelero, 
viaja a Libia para celebrar entrevistas en el Congreso General Po- 
puh. 
Entrevista del responsable de Relaciones Internadonales, Francis- 
co Paiero, con E. Meshalkin, ecademico de la URSS. 
Reuni6n con ei responseble de Relaciones Internacionales de IU 
(Izquierda Unida) de Peni. 
Parb;dpecl6n en ei Seminario sobre AmBcica Latina convocado por 
la Fundacih de lnwagacbnes Maocistas. 
Un miembo de la Comisi6n lnternacional asiste en Wombia al 
Segundo Encuentro Latinoamericano y del Caribe. 
Entrevista con ei candidato presidencial de la UP (Uni6n Patri6tica) 
de Colombia, Bemardo Jaramillo. 
Entrevista con ei candidato a la presidencia del Pueblo Unido de 
C a b  Rica, D. Camacho. 
PSOE 
Envio de una misión de la Internadonal Sociialista a Namibia, 10s 
dias 6 a 10 de noviembre, en c e l i  de obmmdora, con motivo 
de la ceiebración de eieccimes. Entrevista con Sem Nujama, Resi- 
dente de la SWAPO (South West African Peopla's Organization). 
Reunan de lideres de la UPSCE (Uni6n de Partides Socialistas de 
la Comunidad Ewopea) en Lisboa, los dias 13 y 14 de noviemke. 
con la etencia del Secretatio de Organka+5n de la Comisi6n 
Ejecutiva Federal, José M: Benegas. 
P a f k i p d h  de la Secretaria de Relaciones Internacionales, Elena 
Flores, en el Simposiwn sobre las transiciones ~ h ~ ,  a 
hvitación del Residente de Tunez, celebrado 10s dias 4 y 5 de no- 
viembre. 
Reuni6n en Ginebra, los dlas 23 y 24 de noviembre, dei Consejo de 
la internacional Socialista, con la asistencia de la Secretaria de 
Relaciones Intemadoneles, Elena Fiores. 
Encuentro en Milán, tos días 2 y 3 de noviembe, de los Partidos 
Socialistas Europeos sobre las transfmaciones políticas en la EU- 
ropa dei Este, a invitaci6n del lider del Parlido Socialista lalmo. 
Bettino Craxi. Asistieron el Secretario General dei PSOE, Felipe 
González, y la -tafia de ReSaciones Internacionales, Elena Flo- 
res. 
Asistencia al congreso de la Uni6n Europea Dernbcrata Cristiana 
(UEDC) en Malta. 
UGT 
Asistencia a la I1 Conferencia dei Meditt&neo de la CES (Confede- 
rad& Europea de Sindicatos, celebrada en Barcelona. 
Dickmbre 
cc00 
El 18 de diciembre, CC00 recibe la visita de un representante del 
ANC (African National Congress) de Surhfrica. 
El Secretafio General de CCOO, Antonio Gutiéfrez, y ei responsa- 
ble de Relaciones Internac~onales, Juan Moreno, asisten a Lisboe 
con ei fin de participar en la reuni6n de la CGTP-IN (Conf&m@o 
Geral dos Trabaihadores Portugueses-lntersindical Nacional), que 
tuvo lugar del 18 al 20 de diciembre. 
Asistenua de una representacih de CC00 a c a ~ b b c a ,  con 
motivo de la celebraci6n dei Congreso UMT ( U n ¡  Marocaine du 
Travail) y la Unin Sindical Magrebi, dei 2 al T de diciembre. 
Integrantes de CC00 partcipan en el seminari0 sobre negodac6n 
colectiva en Paraguay y asisten como observadores sindicales a 
las eiecciones generaies en Chile, pennaneciendo fuera de E s m  
fia dei 3 al 14 de diciembre. 
PCE-PSUC, Grup Parlamentari0 lzquierda Unida- 
 iniciativa pec Cataknya 
Reuni6n con la direcuón del Frente Farabundo Marti de Liberaci61-1 
Nacional (FMLN) de El Salvadoc. 
Rewi6n con una delegaci6n dei Bur6 Politico del Frente Popular 
para la Liberaci6n de Palestina. 
Reuni6n con el Residente dei Gnpo de Apoyo Mutuo de farniliares 
desaparecidos (GAM), de Guatemala. 
Entrega de un comunicado en la Embajada de EEUU, expresando 
su condena ante la invasi6n de Panamh. 
El Secretario General del PCE, Jul i  Angutta, y ei responsable de 
Relaciones Internacionales. Francisco Palero, se entrevistan en 
Madrid con ei Secretafio General de POUP (Partido Obrero Unifica- 
do de Polonia), Mieczysiaw Rakowski. 
Una deiegaci6n dei PCE acude, en calkiad de observador, a la 
debm%n de las elecciones chilenas. 
Una deiegacih de diputados visita 10s tenitorios palestines ocupa- 
dos y se reirne con ei PC, RATZ (Movimiento para 10s Derechos 
Civiles y la Paz). MAPAM y ei Partido Laborista. 
Celebracih de una reuni6n bilateral con la deiegación dei Partido 
Comunista Finlandés, cornpuesta por Jian Otto Andersen, miem- 
bro del CC, e lrina Linderberg, responsable de Relaciones Interna- 
donales. La delegacan del PCE la encabeza ei responsable de 
Relaciones Internacionales. Francisco Pelero. 
PSOE 
Visita a Madrid, el 19 y 20 de diembre, a invitaci6n del PSOE, de 
una delegaah dei Partido Obrero Unificado de Polonia (POUP), 
encabezado por su Primer Secretario, Mieczyslaw Rakowski. 
Envio de una misión a Chile. 10s das 12 a 15 de diciernbre. en 
caliad de ob~e~&Ifes en ei proceso de las eleccimes presiden- 
ciales y legislativas celebradas en este país. 
P e r t i c ¡ ,  iunto con la deleaaci6n de la Confederaci6n Europaa 
de Sn¿icatos,'en el encuentro-con el Residente dei G o b i ¡  $an- 
ds .  con motivo de la finalización de la Residencia francesa de la 
&ünidad Europea. 
P a r t i c i n  en la deiegación de la Confedecaci6n Internacional de 
Orgenuadones S i n d i s  Libres (CIOSL), como observadores en 
las eiecciones ceiebradas en Chile. 
